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Постановка проблеми. В умовах інтернаціоналізації комерційно-госпо-
дарської діяльності виникає необхідність розроблення дієвого механізму регу-
лювання експортно-імпортних операцій з урахуванням екологічного чинни-
ка. Для того, щоб діяльність економічних суб'єктів не виходила за межі еколо-
гічних обмежень, необхідно забезпечити відповідність їх зовнішньоекономіч-
ної діяльності вимогам міжнародних нормативно-правових актів у галузі охо-
рони навколишнього середовища.
Актуальність теми дослідження полягає в об'єктивній необхідності по-
дальшого вдосконалення організаційно-економічного механізму екологізації
експортно-імпортних операцій на основі комплексної економічної оцінки їх
впливу на стан навколишнього середовища. Недостатня розробленість і зна-
чення теоретико- та науково-методичних засад екологізації експортно-ім-
портних операцій обумовили основну мету й завдання дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам урахування екологіч-
ного чинника при оцінюванні економічного потенціалу регіону присвячено
численні праці вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як О. Балацький [17;
22], А. Бохан [2], Л. Жарова [21], А. Жулавський [4], П. Іванюта [7], Н. Караєва
[18], В. Кислий [17], Р. Корпан [18], Є.Лапін [17; 22], Л. Мельник [17; 22],
І. Недін [18], Л. Огарок [11], В. Сабадаш [15; 16], О. Теліженко [17; 22], Є. Хло-
бистов [18–21], І. Частоколенко [18], Е.K. Чой [23], Х. Фукуї [25], З. Грілічез
[24], С. Джонсон [23], С.K. Кім [25], T. Нагаї [27], Й. Сімадзу [25; 27] та інші.
Невирішені частини проблеми. Разом з тим, подальшого дослідження по-
требують питання, пов'язані з урахуванням впливу експортно-імпортних опе-
рацій (ЕІО) на довкілля, їх екологізацією на основі системного підходу. Недо-
статньо розробленими є науково-методичні підходи до формування еколого-
орієнтованої зовнішньоекономічної діяльності й організаційно-економічного
механізму екологізації експортно-імпортних операцій, оцінювання економіч-
ного ефекту від його впровадження.
Метою дослідження є розробка теоретичних і науково-методичних поло-
жень щодо формування організаційно-економічного механізму екологізації
експортно-імпортних операцій. Відповідно до поставленої мети було визначе-
но такі завдання: дослідити чинники впливу експортно-імпортних операцій на
навколишнє середовище; розвинути теоретико-методичні принципи екологі-
зації експортно-імпортних операцій на основі застосування системного підхо-
ду; визначити сутність і зміст поняття «організаційно-економічний механізм
екологізації експортно-імпортних операцій»; провести аналіз взаємозв'язків
між складовими організаційно-економічного механізму екологізації експорт-
но-імпортних операцій; розробити методичні підходи до оцінки економічного
ефекту екологізації експортно-імпортних операцій; розвинути методичні під-
ходи до регулювання зовнішньоекономічної діяльності на основі впроваджен-
ня економічних інструментів екологізації експортно-імпортних операцій.
Основні результати дослідження. Проведений аналіз показав, що проблема
врахування екологічного чинника у міжнародних економічних відносинах різ-
них країн та їх економічного регулювання є найменш дослідженою. Прояв
екологічного чинника у міжнародних економічних відносинах можна розгля-
дати за такими основними напрямами: 1) транскордонне перенесення забруд-
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нюючих речовин, 2) спільне використання природних ресурсів, їх забруднен-
ня та виснаження; 3) міжнародні збройні конфлікти з використанням новітніх
технологій; 4) експортно-імпортні операції (ЕІО), які є одним з основних чин-
ників екологічної небезпеки (рис. 1). 
Аналіз екологічних досліджень, проведений вітчизняними вченими та екс-
пертами UNDP, OSCE, Canadian International Development Agency, UNEP/
GRID-Arendal, ENVSEC [1; 6; 10; 12–14; 26], дозволяє стверджувати, що сучасну
екологічну ситуацію в Україні визнано кризовою, важливі для України пробле-
ми пов'язані із взаємозв'язком між економічним зростанням і станом довкілля.
При визначенні економічного ефекту від експортно-імпортних операцій,
як правило, не враховується їх негативний вплив на навколишнє природне
середовище (НПС). Разом з тим, економічний ефект від експортно-імпортних
операцій повинен порівнюватися з витратами, що виникають унаслідок погір-
шення стану довкілля. 
Під екологізацією експортно-імпортних операцій розуміють процес ціле-
спрямованих перетворень у системі зовнішньоекономічних відносин, що
забезпечує зменшення антропогенного навантаження на навколишнє
природне середовище.
Концепція управління експортно-імпортним потенціалом регіону (ЕІПР)
з урахуванням вимог екологічної безпеки (УВЕБ) повинна пов'язувати у єдине
ціле 3 основні регіональні підсистеми (інституціональну, соціально-економіч-
ну й екологічну) і розкривати основні принципи їх взаємодії. 
У контексті концепції ЕІПР з УВЕБ увагу необхідно концентрувати на
дослідженні еколого-економічних взаємозв'язків між елементами інституціо-
нальної, соціально-економічної й екологічної підсистем регіону (рис. 2). 
У цілому, врахування вимог еколого-економічної безпеки регіону призве-
де до структурної перебудови соціально-економічної підсистеми регіону у на-
прямі її екологізації: до формування раціональної та екологічно збалансованої
просторової структури економіки регіону; розвитку ефективних конкуренто-
спроможних напрямів економічної діяльності; раціонального використання
трудових ресурсів; вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів;
досягнення регіональної збалансованості інтересів охорони природного
середовища та соціально-економічного розвитку; покращення демографічної
ситуації; збільшення тривалості життя населення регіону; покращення стану
НПС; підвищення показників валового регіонального продукту.
Запропоновано авторський підхід до формування структури організацій-
но-економічного механізму екологізації експортно-імпортних операцій,
здійснено докладний опис його елементів та взаємозв'язків між ними (рис. 3).
Розвинуто методичні положення щодо оцінки економічної ефективності
функціонування організаційно-економічного механізму екологізації експорт-
но-імпортних операцій. 
Визначено, що організаційно-економічний механізм екологізації експорт-
но-імпортних операцій – це система інституційних структур, принципів їх ор-
ганізації, економічних методів, способів і прийомів впливу на суб'єкти госпо-
дарювання, що забезпечують дотримання екологічних норм і нормативів та ви-
мог чинного законодавства під час проведення експортно-імпортних операцій.
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Рис. 3. Принципова схема організаційно-економічного механізму
екологізації експортно-імпортних операцій, авторська розробка
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Особливе місце організаційно-економічного механізму екологізації екс-
портно-імпортних операцій у системі державного та регіонального управління
пояснюється тим, що саме він забезпечує інтеграцію інтересів охорони дов-
кілля і економічних процесів, зв'язує в єдине ціле внутрішні ресурси країни і
її зовнішнє середовище, підсилюючи адаптивність і конкурентоспроможність
національної економіки на міжнародному рівні.
Економічну оцінку впливу обсягів експортно-імпортних операцій на дов-
кілля й ефективності функціонування організаційно-економічного механізму
екологізації експортно-імпортних операцій у системі регіонального управ-
ління можна провести за допомогою моделі:
(1)
де          – регулюючий вектор дії механізму;    – вектор деструктивної дії еко-
логічного чинника з урахуванням фактичної компенсації; ВРП – валовий ре-
гіональний продукт; СВ – споживчі витрати; ВІ – валові внутрішні інвестиції;
Р – зовнішньоторговельне сальдо без урахування екологічного чинника; ВДС
– витрати держави на споживання; Р' – зовнішньоторговельне сальдо з ураху-
ванням екологічного чинника; К – фактична компенсація антропогенного на-
вантаження на навколишнє середовище; ЕЕЕІО – загальний ефект дії організа-
ційно-економічного механізму екологізації експортно-імпортних операцій;
ЕЕі – ефект дії організаційно-економічного механізму екологізації експортних
операцій; ЕІj – ефект дії організаційно-економічного механізму екологізації
імпортних операцій; Т – період часу; YЕі(t) – функція залежності антропоген-
ного навантаження від обсягів експортних операцій у часі; MY – математичне
очікування YЕі; f
Е
і (t+Dt) – функція відгуку експортних операцій; Mf – матема-
тичне очікування fЕі; Y
І
j(t) – функція залежності антропогенного навантаження





– функція відгуку імпортних операцій; Mf – математичне очікування f
І
j.
Вплив експортно-імпортних операцій, які здійснюються в Сумській об-
ласті, на стан навколишнього середовища регіону необхідно розглядати в сис-
темі «виробництво – споживання – навколишнє середовище» (рис. 4).
Експорт за межі регіону продуктів первинної експлуатації природних ре-
сурсів (сировини) знижує його природно-ресурсний потенціал і збільшує
антропогенне навантаження на навколишнє середовище регіону за рахунок
виникнення відходів первинної переробки цих ресурсів. У разі відсутності за-
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ходів, спрямованих на захист і відновлення навколишнього природного сере-
довища, порушується еколого-економічна рівновага в регіоні. Імпорт еколо-
гічно недосконалої продукції, техніки, технологій, сировини і матеріалів
збільшує обсяги відходів виробництва в навколишньому середовищі, що та-
кож підвищує рівень еколого-економічної незбалансованості. Імпорт приро-
доємної і відходоємної продукції виключає її виробництво на даній території,
зменшуючи таким чином антропогенне навантаження на навколишнє середо-
вище регіону. Імпорт екологічно чистої продукції сприяє витісненню з регіо-
нального ринку екологічно недосконалої продукції, що зменшує її вироб-
ництво, а також зменшує антропогенне навантаження на навколишнє середо-
вище регіону.
Рис. 4. Вплив експортно-імпортних операцій на стан довкілля,
авторська розробка
Економічну оцінку впливу експортно-імпортних операцій на навколиш-
нє природне середовище з урахуванням обсягу кожного окремого імпортного
й експортного товарного потоку можна здійснювати за формулою:
(2)
де YEIO – екологічна ємність експортно-імпортних операцій, тис. грн.;      –
екологічна ємність i-го експортного потоку, тис. грн.;      – екологічна ємність
j-го імпортного потоку, тис. грн.;   
– екологічна ємність експорту та
імпорту продукції сільського господарства, добувної, харчової, хімічної про-
мисловостей, неметалевої мінеральної продукції, металургійної продукції, ма-
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шин і устаткування, будівельних, транспортних послуг і продукції інших видів
відповідно, тис. грн.
Урахування в системі економічних розрахунків впливу експортно-ім-
портних операцій на навколишнє середовище дозволяє оптимізувати їхню то-
варну структуру. З одного боку, це сприяє оптимізації виробництва певних ви-
дів продукції, а з іншого – відкриває можливості оптимізації споживання при-
родних ресурсів, що можуть включати ресурсозбереження і вибір їхніх альтер-
нативних видів. Вирішення такого кола питань здатне впливати на ефектив-
ність здійснення експортно-імпортних операцій і надає можливість повністю
виключити з товарної структури експорту-імпорту екологічно небезпечні ви-
ди товарів і послуг. Це дозволяє у кілька разів зменшити антропогенне наван-
таження на навколишнє середовище (зменшити споживання ресурсів, пере-
йти на використання технологій, що, у свою чергу, дозволяє зменшити рівень
забруднення навколишнього середовища під час виробництва і споживання
товарів і послуг). Економічні інструменти екологізації експортно-імпортних
операцій спрямовані на стимулювання саме таких напрямів розвитку націо-
нальної економічної системи.
На основі аналізу статистичних даних за період з 1996 р. по 2011 р. [3; 5; 8;
9] нами було визначено характер залежностей між обсягами експортно-ім-
портних операцій та їх екологічною ємністю за окремими товарними пото-
ками (табл. 1), враховуючи, що                       
– обсяги експорту та імпорту продукції
сільського господарства, добувної, харчової, хімічної промисловості, немета-
левої мінеральної продукції, металургійної продукції, машин і устаткування,
будівельних, транспортних послуг і продукції інших видів відповідно, тис грн.
Таблиця 1. Екологічна ємність експортно-імпортних операцій,
авторська розробка
Найбільш прийнятним показником результативності функціонування
еколого-економічної системи, що характеризує вплив обсягу експортно-ім-
портних операцій на елементи навколишнього природного середовища регіо-
ну, є валовий регіональний продукт. Основною причиною недосконалості тра-
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диційних економічних інструментів регулювання експортно-імпортних опе-
рацій є те, що вони не враховують екологічного чинника. Екологізувати екс-
портно-імпортні операції в ринкових умовах господарювання можна за допо-
могою системи екологічного ліцензування, квотування та інших економічних
інструментів, що сприяють зниженню рентабельності експорту продукції еко-
логоємних, природоємних виробництв та імпорту екологічно недосконалої
продукції. 
Одним із найдієвіших інструментів екологізації експортно-імпортних
операцій є спеціальний митний тариф, який враховує екологічний чинник. На
основі науково-методичних рекомендацій щодо визначення екологічної єм-
ності виробництва товарів і послуг, розподілу антропогенного навантаження
на довкілля між виробництвом продукції певної галузі на експорт і споживан-
ням імпортної продукції та врахування специфіки регулювання експортно-ім-
портних операцій були визначені ставки спеціального екологічного митного
тарифу за товарними потоками. Такий митний тариф можна розглядати як
чинник комплексного вирішення еколого-економічних проблем, з якими
стикається країна при здійсненні експортно-імпортних операцій. Спеціаль-
ний екологічний митний тариф повинен відповідати максимальній кількості
можливих варіантів інтенсифікації експортно-імпортних операцій у майбут-
ньому. Такий ефективний економічний інструмент регулювання експортно-
імпортних операцій, як спеціальний екологічний митний тариф, може вико-
ристовуватися як альтернатива існуючим односпрямованим інструментам
державного економічного регулювання експортно-імпортних операцій. Спе-
ціальний екологічний митний тариф дозволяє економічній системі країни
вчасно реагувати на різні прояви впливу експортно-імпортних операцій на
стан елементів навколишнього природного середовища в умовах невизначе-
ності. 
Узагальнені результати дії організаційно-економічного механізму еколо-
гізації експортно-імпортних операцій, показники валового регіонального
продукту, зовнішньоторговельного сальдо, обсягів експорту-імпорту та прове-
дених розрахунків подано у табл. 2.
Економічний ефект дії організаційно-економічного механізму екологіза-
ції експортно-імпортних операцій спрямований на компенсацію негативного
впливу зовнішньоекономічної діяльності на довкілля з урахуванням вимог
глобальної екологічної безпеки та дозволяє підсилити адаптивність і конку-
рентоспроможність національної економіки.
Результати дослідження дозволили зробити такі висновки:
1. У результаті аналізу специфіки та співвідношення між такими поняття-
ми, як «міжнародні економічні відносини», «зовнішньоекономічна діяль-
ність», «експортно-імпортні операції» встановлено, що між цими поняттями
існує взаємозв'язок як між цілим і частковим. Для забезпечення екологічної
безпеки країни необхідно провести екологізацію експортно-імпортних опера-
цій. Під екологізацією експортно-імпортних операцій розуміється процес ці-
леспрямованих перетворень у системі зовнішньоекономічних відносин, що
забезпечують зменшення антропогенного навантаження та підтримку еколо-
гічної рівноваги в регіоні. Це надає можливість обґрунтувати необхідність
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формування організаційно-економічного механізму екологізації експортно-
імпортних операцій та проаналізувати підходи до її здійснення. 
2. Систематизація та класифікація чинників впливу експортно-імпортних
операцій на навколишнє природне середовище враховують види експортно-
імпортних операцій, складові навколишнього середовища та результати їх
взаємодії. Такий підхід дозволяє проводити комплексну оцінку економічних
збитків від впливу ЕІО на довкілля та враховувати екологічний чинник при
формуванні ефективного організаційно-економічного механізму регулюван-
ня експортно-імпортних операцій. 
3. Під організаційно-економічним механізмом екологізації експортно-ім-
портних операцій розуміється система інституційних структур, принципів їх
організації, економічних методів способів і прийомів впливу на суб'єкти гос-
подарювання, які забезпечують дотримання екологічних норм і нормативів та
вимог чинного законодавства під час проведення експортно-імпортних опе-
рацій. Науково-методичний підхід до формування організаційно-економічно-
го механізму екологізації експортно-імпортних операцій базується на вико-
ристанні показників екологічної ємності експортно-імпортних товарних по-
токів і впровадженні спеціального екологічного митного тарифу в системі їх
регулювання.
4. Аналіз взаємозв'язків між рівнями і складовими структури організацій-
но-економічного механізму екологізації експортно-імпортних операцій дав
можливість, на основі застосування системного підходу, побудувати структуру
організаційно-економічного механізму екологізації експортно-імпортних
операцій, який складається з керуючої, керованої підсистем, підсистеми регу-
лювання ЕІО з урахуванням вимог екологічної безпеки, прямих і зворотних
зв'язків у внутрішньому й зовнішньому середовищах, здійснити докладний
опис елементів механізму та взаємозв'язків між ними. Врахування інтеграції
цілей суб'єктів зовнішньоекономічних відносин щодо забезпечення глобаль-
ної екологічної безпеки дозволяє підсилити адаптивність та конкурентоспро-
можність національної економіки.
5. Коригування показника зовнішньоторговельного сальдо при визначен-
ні валового регіонального продукту враховує економічну оцінку екологічної
ємності експортно-імпортних операцій, які здійснюються на даній території.
Так, негативний вплив експортно-імпортних операцій на стан навколишнього
середовища в Сумській області оцінюється приблизно в 1255,59 млн. грн.
Частково (78,5 млн. грн.) він компенсується за рахунок екологічних платежів,
пред'явлених суб'єктам господарювання за використання природних ресурсів
і забруднення навколишнього природного середовища, штрафів, позовів про
відшкодування економічного збитку, заподіяного внаслідок порушення
чинного природоохоронного законодавства України. Проте значна частина
антропогенного навантаження експортно-імпортних операцій, приблизно
1177,08 млн. грн, залишається некомпенсованою. Номінальне зовнішньотор-
говельне сальдо Сумської області складає 2029,99 млн. грн, у той час як
реальна його величина з урахуванням екологічного чинника дорівнює лише
852,9 млн. грн. 
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6. Спеціальний екологічний митний тариф може розглядатись як ефек-
тивний економічний інструмент екологізації експортно-імпортних операцій.
За нашими розрахунками, він становить від 0,025 до 0,358 грн. на 1 грн. вар-
тості експортного або імпортного товарного потоку, що сприятиме збільшен-
ню зовнішньоторговельного сальдо Сумської області до рівня 2025,81 млн.
грн. 
7. Виділяються такі основні переваги впровадження спеціального еколо-
гічного митного тарифу: по-перше, спеціальний митний тариф, який враховує
екологічний чинник, може бути використаний для розвитку екологічно орієн-
тованих стратегій здійснення експортно-імпортних операцій; по-друге, такий
тариф може бути використаний для розвитку загальної адаптивної стратегії
регулювання обсягів експортно-імпортних операцій з метою попередження
невизначеності їхньої дії на стан елементів навколишнього природного
середовища.
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